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Landeshoheit und Grenzen 
79 Landeshoheit 1863-1864, 1866 
43 Rückgabe der sogenannten Schleswiger Dörfer bei Rendsburg an 
das Amt Rendsburg sowie Unterhaltung einer Grenzscheide in Sü-
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Schleswig um Verlegung der Landesbehörde nach Schleswig 
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 Darin: Jahresbericht und Statuten der Irrenanstalt in Sonderburg für 1862 
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62 Miszellen mit Inhaltsverzeichnis 1864-1865 
 Darin: Fahrplan der Eisenbahnen im Herzogtum Schleswig ab dem 20. August 
1865
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 Enthält u. a.: Schullehrer
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35 Anstellungsgesuche, Band 12 September-November 1864 
36 Anstellungsgesuche, Band 13 Juni-Dezember 1864 
37 Anstellungsgesuche, Band 14 Juli 1864-Januar 1865 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Gesuche um Anstellung unter der Holsteinischen 
Landesregierung, Februar 1864-Juli 1865
38 Anstellungsgesuche, Band 15 Dezember 1864-Januar 1865 
73 Forstbeamte 1864 
65 Anstellungsgesuche im Forstwesen 1864 
72 Personal im Medizinalwesen 1864 
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49 Presse 1864 
 Darin: zahlreiche Zeitungen
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82 Landwesen 1864-1865 
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74 Landschaft Eiderstedt: Personal 1864 
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 Darin: Bericht der Direktion der Preußischen Hypotheken-Versiche-
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4 Journal A Juli-August 1864 
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6 Journal A Oktober-Dezember 1864 
14 Journal B April-Juli 1864 
